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ABSTRAKSI 
Meningkatnya jumlah mitra gojek dari tahun ke tahun, menunjukan adanya 
indikasi terbentuknya komitmen organisasi dimana munculnya keinginan 
yang kuat berperan dalam organisasi itu karena keyakinan akan tujuan dalam 
organisasi tersebut. Menurut Meyer dan Allen (dalam Luthans, 2012:249) 
Terdapat 3 dimensi pembentuk komitmen yaitu affective commitment, 
continuance commitment, dan normative commitment. Mitra gojek cenderung 
bergabung karena atas dasar upah yang diberikan. Hal ini menujukan bahwa 
mitra gojek cenderung terletak pada dimensi continunce commitment saja 
yang berarti bekerja, karena faktor keuntungan yang didapat tanpa adanya 
keterikatan emosional dalam perusahaan maupun tekanan normatif di 
dalamnya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui komitmen secara umum 
dan gambaran dimensi dimensi-dimensi yang membentuk komitmen pada 
mitra Gojek khususnya di Surabaya, serta mengetahui dimensi manakah yang 
paling dominan antara 3 variabel tersebut. Subjek penelitian ini adalah adalah 
mitra Gojek yang berada di Surabaya dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Pengambilan data dengan penyebaran 
kuisioner  komitmen organisasi pada mitra gojek sejumlah 60 orang (N=60). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa komitmen kerja pada mitra gojek di 
Surabaya tergolong sedang dengan jumlah presentase sebesar 41,67%. Hasil 
proporsi sedang dimensi komitmen organisasi pada affective commitment,  
dan continuance commitment, Sedangkan proporsi rendah terletak pada 
normative commitment.  
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Organizational Commitment at Mitra Gojek in Surabaya". Thesis Bachelor 




The increasing number of Mitra Gojek year to year, indicating of the 
formation of organizational commitment where the emergence of a strong 
desire to play a role in the organization because of belief in the goals in the 
organization. According to Meyer and Allen (in Luthans, 2012: 249) There 
are 3 dimensions of commitment formers, namely affective commitment, 
continuance commitment, and normative commitment. Mitra Gojek tend to 
join because on the basis of wages provided. This indicates that the partner 
of gojek tends to lie in the continunce commitment dimension which means 
their work based on the profit factor and be obtained without any emotional 
attachment in the company nor the normative pressure in it. Therefore, the 
researcher wants to know the commitment in general and other dimension 
which form the commitment to Mitra Gojek especially in Surabaya, and to 
know which dimension is the most dominant among these 3 variables. The 
subject of this research are Mitra Gojek which is located in Surabaya. 
Researcher using sampling technique insidental sampling to collect the data. 
Researcher spreading questionaries of organizational commitment to subject 
of 60 people (N = 60). The result of the research shows that work commitment 
at gojek partner in Surabaya is moderate with amount of percentage equal to 
41,67%. The result of the proportion is the dimension of organizational 
commitment are affective commitment, and continuance commitment, while 
the low proportion lies in the normative commitment. 
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